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filmstudio voor de BRT
Over televisie, geconstmeerde 
nostalgie en het Openlucht- 
museum Bokrijk1
Het Openluchtmuseum Bokrijk en de Vlaamse 
televisie lijken twee erg verschillende werelden. 
Toch hebben ze heel wat raakpunten, ook in 
hoe ze in het verleden vorm gaven aan een 
gedeelde Vlaamse identiteit.
Op zoek naar expertise
A1 van bij de start van het Openluchtmuseum 
waren er contacten met het Nationaal Insti- 
tuut voor de Radio-omroep (NIR), de publieke 
omroep die de televisie op 31 oktober 1953 
in Belgie introduceerde. Dit gebeurde amper 
enkele weken nadat het museum in Bokrijk 
groen licht had gekregen. Hoewel het idee 
voor een openluchtmuseum in het Provinciaal 
Domein Bokrijk teruggaat tot voor de Tweede 
Wereldoorlog, was het pas op 6 oktober 1953 
dat de provincie Limburg formed de beslissing 
nam tot de oprichting ervan. Het Openlucht­
museum opende uiteindelijk de deuren op 
12 april 1958.
Ook de Vlaamse televisie had al een lange 
voorgeschiedenis toen de eerste uitzending de 
ether in ging. We kunnen ons vandaag nog 
maar moeilijk voorstellen hoe moeizaam dit 
bij ons verliep. In 1949 kondigde de directeur- 
generaal van het NIR, Jan Boon, aan dat de 
televisie niet lang op zich zou laten wachten, 
maar verschillende struikelblokken versperden 
de weg. Zo stond Belgie voor een complex 
politiek-technologisch probleem: het moest 
een keuze maken tussen het Franse systeem 
met 819 lijnen en de door vele andere Euro- 
pese omroepen gekozen norm met 625 lijnen. 
De uitkomst van deze communautair geladen 
‘lijnenslag’ was een typisch Belgisch compro- 
mis: onze televisietoestellen combineerden
beide normen, met als resultaat dat ze een 
kwart duurder uitvielen dan die in het buiten- 
land.
Het NIR had ook weinig expertise in huis. 
Er werd gekeken naar de ervaring in de 
filmsector, maar dat viel tegen. Jan Boon liet 
NIR-medewerkers stage lopen in het buiten- 
land, vooral bij de BBC. Hij polste ook bij 
talentvolle radiomakers of ze wilden instappen 
in het televisieproject. Boon kwam daarbij ook 
terecht bij Studio Hasselt. Deze zender maakte 
in die tijd furore met soms ophefmakende en 
vernieuwende praat- en muziekprogramma’s. 
Een van de medewerkers daar was de 31-jarige 
Bert Leysen, die sinds 1948 aan het hoofd 
stond van deze gewestelijke radiozender. In 
1951 trok Leysen naar Brussel om er zich bij 
het kleine televisieteam te voegen. Leysen, die 
snel uitgroeide tot een van de steunpilaren van 
het project, werd twee jaar later benoemd tot 
eerste programmadirecteur van de Vlaamse 
televisie.
Media-aandacht
Leysen, die in de weinige overzichten van de 
televisiegeschiedenis in Vlaanderen geboek- 
staafd staat als een dynamische en charisma- 
tische pionier, was goed bevriend met dr. Jozef 
Weyns, de eerste conservator van het Open­
luchtmuseum. Het is hier niet de plaats om 
dieper in te gaan op deze vriendschapsband en 
de bijbehorende anekdotiek, maar dat de 
energieke Weyns en zijn gezin vriend aan huis 
waren bij de Leysens is bekend. Hun band 
beperkte zich niet tot het feit dat ze zichzelf 
zagen als Kempenaren. Weyns, net als Leysens 
echtgenote afkomstig uit Heist-op-den-Berg,
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had zoals Leysen een katholiek profiel, was 
Vlaamsgezind en had ook een universitaire 
opleiding genoten. Leysen had tijdens de 
Tweede Wereldoorlog Germaanse filologie 
gestudeerd aan de Katholieke Universiteit 
Leuven, waarna hij als radioverslaggever aan 
de slag ging bij het NIR. Weyns promoveerde 
in 1946 tot doctor in de Kunstgeschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Gent. Hoewel Weyns zeven 
jaar ouder was dan Leysen, maakten ze dus 
beiden deel uit van een generatie hoogopge- 
leide Vlaamse mannen die net na de oorlog 
van de schoolbanken kwamen. Beiden be- 
hoorden, zoals de Duitse bondskanselier 
Helmut Kohl het later formuleerde, tot de 
generatie die genoot van de genade van de 
late geboorte’: gezien bun leeftijd hadden ze 
het geluk afstand te kunnen nemen van het 
verleden en dienden ze er zich ook niet 
verantwoordelijk voor te voelen.
Dat de vriendschapsband van Leysen en 
Weyns alvast niet in het nadeel van Bokrijk 
speelde, blijkt uit de grote media-aandacht 
voor het museum in de tv- en radio-uitzendin- 
gen van het NIR. In de beginjaren van de 
Vlaamse televisie kwam het museum dikwijls 
in het televisienieuws. A1 enkele maanden na 
de start trokken NIR-ploegen naar Bokrijk om 
er lange items te draaien. In een van die prille 
journaals komt in juli 1954 gouverneur Louis 
Roppe aan het woord en zijn er beelden van het 
museum met shots van vendelzwaaiers, 
trommel- en muziekkorpsen, een schieting met 
oude buksen en volksdansen. In een ander 
nieuwsitem van diezelfde maand ondernemen 
Vlaamse schrijvers een ‘toeristische Limburg- 
vaart’ en is Gerard Walschap in Bokrijk te zien. 
Anderhalf jaar later, in december 1955, toont 
een uitzending over het Openluchtmuseum 
hoe Weyns een reporter door het museum 
gidst en hoe hij ingaat op de heropbouw van 
Kempische boerderijen. Bokrijk haalt ook later 
nog regelmatig het nieuws. Zo zijn er items 
over het optrekken van een windmolen (april 
1956), de werkzaamheden in het Centrum voor 
Bosbiologisch Onderzoek Bokrijk (juni en 
augustus 1959) en de overhandiging van een 
ploeg en een juk uit de Azoren (September 
1959). In dat laatste journaal zien we hoe 
commandant Ghys van het Belgische oplei- 
dingsschip Mercator de oude landbouwwerk- 
tuigen aan een glunderende Weyns geeft.
De voice-over vertelt dat de landbouwwerktui- 
gen afkomstig zijn uit de Azoren, ook bekend
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als ‘de Vlaamse eilanden’, omdat ze in de 
vijftiende eeuw “gekoloniseerd werden door 
Vlamingen”. Een ander item, dat in maart 1961 
in het nieuws komt, gaat over het romaanse 
kerkje uit Erpekom, een gehucht van Grote- 
Brogel en Peer, dat in het Openluchtmuseum 
wordt heropgebouwd. En in een journaal 
van mei 1963 vormt het domein het decor 
voor een ACW-optocht waarbij alle Limburgse 
afdelingen van de koepel van christelijke 
werknemersorganisaties de viering van Rerum 
Novarum bijwonen.
Toekomstgericht en nostalgisch
Uiteraard kreeg ook de officiele opening van 
het Openluchtmuseum in april 1958 bijzonder 
veel aandacht. Als extra-murosattractie van 
de Brusselse Wereldtentoonstelling opende 
Bokrijk amper vijf dagen voor de start van de 
Expo zelf. 1958 werd zowel voor Bokrijk als 
voor de televisie een kantelmoment. Voor het 
jonge medium was Expo 58 in menig opzicht 
een katalysator. Naar aanleiding van de Expo 
stak het NIR een tandje bij, omdat de omroep 
de vele openingen, toespraken en mondaine 
gebeurtenissen zo goed mogelijk op de buis 
wilde. Hierdoor steeg het aantal zenduren 
gevoelig en vervielen de tv-loze maandagen 
en het zomerreces. Dat leidde tot een specta- 
culaire stijging in de verkoop van televisie- 
toestellen.2 De televisie bracht niet alleen 
verslag uit over de nationale hype die de Expo 
was, door de intense aandacht maakte ze de 
hype ook zelf. Met de vele cameraploegen, 
ter plaatse opgerichte studio’s en de talrijke 
uitzendingen was de tv een belangrijk event 
op zich. Het medium droeg bij aan het doel 
van de Expo: Belgie in beeld brengen als een 
modern, vooruitstrevend en hoogtechnolo- 
gisch land. Samen met het Atomium was de 
televisie tijdens de Expo het symbool van 
die vooruitgang. Het was meteen een eerste 
prestigious hoogtepunt in de nog prille geschie- 
denis van het medium in ons land.
De televisie mocht dan symbool staan 
voor technologische vooruitgang, de inhoud 
van programma’s liet ook andere tendensen 
zien. Net als de bezoeker op de Expo, waar het 
succesvolle paviljoen VrolijkBelgie met zijn 
bourgondische drank-, dans- en eetgelegenhe- 
den een reconstructie bood van een historisch 
stadscentrum en zo een nostalgisch antwoord 
gaf op het futurisme van de tentoonstelling, 
laafde ook de Vlaamse televisie zich aan
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het geluk afstand te kunnen nemen van het 
verleden en dienden ze er zich ook niet 
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Dat de vriendschapsband van Leysen en 
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voor het museum in de tv- en radio-uitzendin- 
gen van het NIR. In de beginjaren van de 
Vlaamse televisie kwam het museum dikwijls 
in het televisienieuws. A1 enkele maanden na 
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nostalgic en aan het verleden. De omroep zag 
snel in dat het medium de massa kon bereiken 
en er een identiteit aan kon verlenen. Als 
we terugkijken naar die beginjaren, kunnen 
we ons moeilijk van de indruk ontdoen dat 
Bokrijk een wezenlijk onderdeel vormde van 
die gemediatiseerde reconstructie van een 
Vlaamse identiteit.
Dat gebeurde niet alleen door in het jour­
naal aandacht te schenken aan wat zich in en 
rond het domein afspeelde. Interessanter is 
dat het Openluchtmuseum ook aan bod kwam 
in tal van andere programmas, zoals Zoeklicht, 
dat de culturele actualiteit op de voet pro- 
beerde te volgen. Ook in andere culturele en 
literaire programmas kwam Bokrijk in beeld. 
In een aflevering van Poezie in 625 lijnen uit 
december 1962 declameren Jeanne Geldof en
Senne Rouffaer gedichten op beelden van 
een hoeve met besneeuwd dak in het donker. 
Ook het toen soms ophefmakende Penelope, 
een programma dat zich tot vrouwelijke 
kijkers richtte, maakte opnames in Bokrijk.
In februari 1962 ging Penelope in op heden- 
daagse en traditionele methoden om pannen- 
koeken te bakken, met alweer Bokrijk op de 
achtergrond. In de aflevering zien we naast de 
stereotype, haast breugeliaanse beelden van 
winter- en sneeuwlandschappen, ook binnen- 
opnamen van hoe een vrouw in traditionele 
klederdracht boekweit uit een vat schept, het 
beslag roert met een ‘kwistel’ en vervolgens 
het pannenkoekendeeg bij het haardvuur laat 
rijzen.
Bokrijk in de collectieve verbeelding
Het kon echter nog luchtiger en banaler. Dat 
bewees het populaire Echo, een voorloper van 
reality-tv en van wat nu infotainment heet.
In oktober 1964 toont Echo een ludiek item 
over een Landdag Heemkunde in Bokrijk, 
waarbij we zien hoe mannen en kinderen een 
boomstam doorzagen. In een speciale kerst- 
uitzending (december 1964) zegt de reporter 
dat hij genoeg heeft van kerstbomen, waarna 
hij liefdevol een eik omarmt en streelt.
Wellicht de effectiefste manier waarop 
Bokrijk zich in de Vlaamse collectieve ver­
beelding nestelde, waren de vele fictiereeksen 
waarin het Openluchtmuseum deels inspira- 
tiebron deels decor was. Zo vonden in 1961 
de meeste buitenopnames van de jeugdserie 
Tijl Uilenspiegel, geregisseerd door Bert Struys 
en met Senne Rouffaer, Anton Peters en Dora 
van der Groen, plaats in Bokrijk. Ook de 
succesvolle reeks Johan en de Alverman (1965), 
een andere productie van Bert Struys, werd 
deels gedraaid in Bokrijk. In zijn boek naar 
aanleiding van de tiende verjaardag van de 
Vlaamse televisie schreefjef Anthierens dat 
Bokrijk, naast het Rubenshuis, “waarschijnlijk 
het drukst bezochte oord uit tien jaar televisie” 
was. Ook later nog werd het museum als 
locatie gebruikt in fictiereeksen en films, zoals 
de Suske en Wiske-film De duistere diamant 
(2004), waarvoor de middeleeuwse scenes in 
Bokrijk werden gefilmd.3
Het veelvuldige gebruik van het Openlucht­
museum als film- en televisielocatie zorgde 
soms voor wat wrevel en kritiek bij pers en 
publiek. Naar aanleiding van Johan en de 
Alverman formuleerde een kijker in een brief
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aan de omroep de volgende bedenkingen:
“Om te beginnen was de beginscene slecht 
gekozen omdat ieder zinnig kijker onmiddel- 
lijk bij zichzelf zuchtte: ‘Bokrijk’. Ik heb niets 
tegen Bokrijk, maar Bokrijk verandert lang- 
zamerhand van een openluchtmuseum in een 
permanente filmstudio voor de BRT.”4 Het 
museum was ook van meet af aan een popu- 
laire toeristische bestemming - mede dankzij 
de beeldvorming op het NIR - wat niet altijd 
in goede aarde viel bij regisseurs, acteurs en 
andere televisiemedewerkers. Zo getuigde 
Senne Rouffaer, die de hoofdrol speelde in de 
jeugdreeks Kapitein Zeppos (1964-1968), dat 
zijn bekendheid soms storend werkte, ook 
wanneer er in Bokrijk gedraaid werdr “ Vooral 
kinderen waren straf. We namen in die tijd 
veel op in Bokrijk. Als dan weer eens een 
buslading kinderen aankwam, vluchtte ik de 
kleedkamer in om een pruik, baard en jas aan 
te trekken. Het was boter aan de galg. A1 van 
op vijftig meter herkenden ze me.”5
Bekend in elke hoek van het land
Terugkijkend op dit alles kunnen we het 
Openluchtmuseum Bokrijk beschouwen als 
een vroeg voorbeeld van wat nu mediatoe- 
risme of media induced tourism beet. Vandaag 
zijn destination en citymarketing een wezen- 
lijk onderdeel van hoe steden en regio’s zich 
promoten, of omgekeerd: van hoe film- en 
televisieproducenten bun locaties mee laten 
bepalen door financieel-promotionele overwe- 
gingen. Dat geldt niet alleen voor grote buiten- 
landse producties. Denk ook aan Vlaamse 
reeksen als Witse (2004-2012), Katarakt (2007- 
2008) of De Smaak van De Keyser (2008-2009), 
waarin specifieke plaatsen worden gepromoot. 
Het doel is om in het zog van het succes van 
films en tv-series het toerisme te stimuleren of 
te kapitaliseren op gemediatiseerde locaties.
Vermoedelijkhad JozefWeyns in zijn tijd 
geen uitgekiend marketingplan en we hebben 
geen weet van een contractuele band tussen 
Bokrijk en de publieke omroep. Maar dat 
Weyns besefte dat de televisie een belangrijke 
rol speelde in de landelijke promotie van zijn 
museum, staat wel vast. Zo schreef bij in 1961: 
“Het gevolg van dit alles was, dat de naam 
Bokrijk bekendheid kreeg in elke hoek van het 
land.”6 Weyns zette de tv trouwens niet alleen 
in om Bokrijk in beeld te brengen, maar ook 
om oproepen te lanceren die zijn ‘collectie- 
vorming’ ten goede konden komen.
Intussen is veel veranderd en heeft ook 
de televisie zijn status als dominant medium 
definitief verloren. In tijden van digitalisering 
en convergentie, waar media-inhouden op 
zeer verschillende schermen worden gecon- 
sumeerd, draagt de televisie het aura van een 
oud medium. Binnenkort zullen we vermoede- 
lijk nostalgisch terugblikken naar hoe de tele­
visie ooit een ereplaats innam in het alledaag- 
se leven en hoe ze die uiteindelijk ook verloor.
1 Met dank aan Tim De Canck, Luc 
Leysen en het VRT-beeldarchief.
2 A. Dhoest en H. Van den Bulck 
(red.), Publieke Televisie In 
Vlaanderen. Een Geschiedenis.
Gent, 2007.
3 Bokrijk vormde ook begin 
eenentwintigste eeuw een 
inspiratiebron en decor voor 
films en fictiereeksen als:
De duistere diamant (2004),
De 5e boog (2010), In Vlaamse 
velden (2012), GO/V(2014)...
Naar aanleiding van zestig jaar 
Bokrijk zond TV Limburg april 
2018 een reeks uit over de 
verschillende facetten van het
jarige museum en het domein, 
culminerend in een live-uitzending 
op 12 april 2018 (zie: www.tvl.be/ 
nieuws/bokrijk-viert-vandaag- 
zestigste-verjaardag-58264).
4 Geciteerd door R. Grossey, 
Goedenavond, Beste Kijkers:
De Televisie In Zwart-wit, Van
31 Oktober 1953 Tot 31 December 
1970. Antwerpen, 1993, p. 50.
5 G. Van Gestel en G. De Meyer, 
Vedettedom: beroemd in 
Vlaanderen. Antwerpen, 2002, 
p. 32.
6 J. Weyns, Bokrijk. Tuin van de 
Vlaamse volkskultuur. Hasselt, 
1961.
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